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第31回国際日本文学研究集会 開催までの経過
2007年5月10日 国際日本文学研究集会開催通知発送
2007年7月18日 研究発表応募締切
2007年8月 1日 国際日本文学研究集会委員会
応募者審査、研究発表とポスターセッション発表、プログラム決定。
2007年10月31日 参加申込締切
2007年11月14日 関係者打合せ及び会場設営
2007年11月15日 国際日本文学研究集会委員会
第31回の進行打ち合わせ後、第32回の企画検討。
国際日本文学研究集会第 1日
開会挨拶伊井春樹
研究発表（第1セッション座長：ロパート・キャンベル）
金学淳、 MatthewFRALEIGH、川遺雄大
研究発表 （第2セッション座長：横井孝）
金中、楊暁捷、顧偉良
ポスターセッション （座長：伊藤鉄也）
Attaya SUWANRADA、張培華、 HARASZTIZsanett、
韓貞淑、曹英愛
レセプション
2007年11月16日 国際日本文学研究集会第2日
研究発表 （第3セッション座長 ：坪井秀人）
クレアモント康子、 UrszulaSTYCZEK、棚町知禰
研究発表 （第4セッション座長：開示し子）
郭南燕、林相眠、 DennitzaGABRAKOV A 
公開講演
ERKIN H. Can、小島孝之
総括小峯和明
（参加者123名、うち海外より 38名）
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第31回国際日本文学研究集会プログラム
テーマ「手紙と日記一対話する私／私との対話一J
平成19年 11月15日（木）
開会挨拶 伊井 春 樹 （国文学研究資料館長）
研究発表
I第1セッション］座長 ロパートキャンベル （東京大学大学院教授）
①『馬琴日記』と 〈異国〉一江戸後期の日常がはぐくむ 〈異世界〉への探究心一
金 学淳（筑波大学大学院）
②国際人成島柳北の旅した明治日本 Matthew FRALEIGH （プランダイス大学准教授）
③明治初年の東本願寺上海別院における日中文化交流一松本白華・北方心泉を中心に一
川 選雄大（二松学舎大学21世紀COE研究員）
I第2セッション］座長横井 孝（実践女子大学教授）
④夕暮れの「待つ恋Jの歌 中国閏怨詩との異同を中心に一
金 中 （西安交通大学准教授）
⑤戦場の便り－ 『後三年合戦絵詞Jの一場面をめぐって一
楊 暁捷 （カルガリ一大学教授）
⑥永遠と停頓の詩人・井上靖 青春 ・太古に響き合う 『異国の星Jをめぐって一
顧 偉良（弘前学院大学教授）
Iポスターセッション］ 座長 伊藤鉄也 （国文学研究資料館准教授）
①『土佐日記jにおけるみやこへの思いとその象徴
Attaya SUW ANRADA （チュラーロンコーン大学講師）
②平安時代における李白考究 張 培華（総合研究大学院大学）
③鴨長明の表現の対話性 HARASZTI Zsanett （城西国際大学大学院）
④森鴎外「興津弥五右衛門の遺書」 における （遺書〉ーその形式と機能をめぐって一
韓 貞淑（筑波大学大学院）
⑤韓国における村上春樹の受容一模倣作品の分析を通じて一
曹 英愛（埼玉大学大学院）
平成19年 11月16日（金）
I第3セッション］座長坪井秀人（名古屋大学大学院教授）
⑦自画像と自我像一渡辺一夫 『敗戦日記』を読む一
クレアモント康子 （シ ドニ一大学講師）
⑧日記文学としての原爆文学の考察一原民喜の場合一
Urszula STYCZEK （広島大学非常勤講師）
⑨1940年代文学研究の基底－『迷路』を座標軸としてたどる能楽界の戦中期一
棚町知嫡（国文学研究資料館名誉教授）
［第4セッション］座長関 札子 （亜細亜大学教授）
⑩ストリ ッパ一女王からの手紙一長部日出雄の読み方一 郭 南燕 （オタゴ大学准教授）
⑪獄中書簡集 『罪と死と愛と』と対話する文学者一金石範 『祭司なき祭り』論一
林 相鼠（九州大学大学院）
⑫「木の国」に埋まっている言葉を掘り出す一大庭みな子 『オレゴン夢十夜jにおける日記形式一
Dennitza GABRAKOV A （法政大学大学院）
公開講演
［源氏物語』のトルコ語訳について
中世文学における対話
総括
ERKIN H. Can （アンカラ大学准教授）
小島 孝 之（成城大学教授）
小峯和明（立教大学教授）
ヮ ??? ?
第31回国際日本文学研究集会 参加者名簿
相田 満 国文学研究資料館助教 和漢比較文学
AIDA Mitsuru 
クリスチャンベーリン SOASロンドン大学 戯作文学
BERING. Kristian 
ロパートキャンベル 東京大学大学院教授 近世から明治初期の文学
CAMPBELL. Robert 
陳 捷 国文学研究資料館准教授 日中文化交流史、中国文
CHEN Jie 献学
曹 英愛 埼玉大学大学院 近代日本文学、比較文学
CHO Young Ae 
崖 世卿 早稲田大学大学院 近代文学
CHOI 
クレアモント康子 シドニ一大学講師 現代日本文学、詩と比較
CLAREMONT Yasuko 文学
江戸英雄 国文学研究資料館助教 中古文学
EDO Hideo 
エルキンジャン アンカラ大学准教授 日本近世対外関係史
ERK IN H. Can 
奨 穎 城西国際大学大学院 中古文学
FAN Ying 
マシューフレーリ プランダイス大学准教授 近世・近代文学（特に漢
FRALEIGH Matthew 詩文）
デニッツァガブラコワ 法政大学大学院 比較文学、日本近代文学
GABRAKOV A Dennitza 
ゴーリロパート イエール大学／東京大学 近世文学
GOREE. Robert 
顧 偉良 弘前学院大学教授 日本近代文学、日中比較
GU Wei Liang 文学
郭 南燕 オタゴ大学准教授 日本近代文学、環境文化
GUO Nanyan 
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韓 貞淑 筑波大学大学院 日本近代文学
HAN Jungsuk 
ハラスティジャネット 城西国際大学大学院 中世日本文学
HARAZTI Zsanett 
秦野五花 法政大学大学院 ム目~ペ
HAT ANO Itsuka 
林貞次郎 元中学校教員
HAYASHI Teijin"> 
堀井健司 総合研究大学院大学 近代出版文化
HORII Kenji 
黄 佳慧 三重大学大学院 日本近世文学
HUANG Chia-Hue 
市川 静香 立教大学
ICHIKAWA Shizuka 
一戸 渉 総合研究大学院大学 日本近世文学
ICHINOHE W ataru 
井田太郎 国文学研究資料館助教 近世文学
IDA Taro 
伊井春樹 国文学研究資料館長 中古文学、中世文学
I Haruki 
生住昌大 九州大学大学院 日本近代文学
IKIZUMI Masahiro 
入口敦志 国文学研究資料館助教 近世文学
IRIGUCHI Atsushi 
石川 県立広島大学教授 中世文学
ISHIKA＼可AHajime 
石川 巧 立教大学教授 日本近代文学
ISHIKAWA Takumi 
石川 透 慶応義塾大学教授 中世文学
ISHIKAWA Toru 
I伊T藤O 鉄也 国文学研究資料館准教授 中古文学
Tetsuya 
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美 東星 城西国際大学研究員 比較文学、女性学、比較
JIANG Dong Xing ジェンダー論
~ 中 西安交通大学准教授 古典和歌
JIN Zhong 
苅谷桃子 名古屋大学大学院 日本近代文学
KARIY A Momoko 
川遺雄大 二松学舎大学21世紀COE 近代日中文化交流史
KAWABE Yutai プログラム研究員
ハリールカラム エジプト大使館 日本中世文学
KHALIL Karam 
木戸雄一 国文学研究資料館助教 近代文学
KIDO Y uichi 
五八 学淳 筑波大学大学院 馬琴を中心とする江戸後
KIM Hark Soon 期の長編小説
金 貞恵 釜山外国語大学校教授 日本近現代文学
KIM ] eong Hae 
金 英珠 立教大学大学院 日本神話
KIM Young Ju 
金 英順 立教大学大学院 中世文学
KIM Young Soon 
北村啓子 国文学研究資料館助教 情報科学
KITAMURA Keiko 
小林 実 国文学研究資料館 近代文学
KOBAYASHI Minoru プロジェクト研究員
小島孝之 成城大学教授 中世文学
KOJIMA Takayuki 
小峯和明 立教大学教授 中世文学
KOMINE Kazuaki 
クマールスレンドラ 総合研究大学院大学
KUMAR Surendra 
紅林健志 総合研究大学院大学 日本近世文学
KUREBA Y ASHI Takeshi 
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日下幸男 龍谷大学文学部教授 日本文学、図書館学
KUSAKA Yukio 
李 英和 大学院生 日本文学
LEE Young Hwa 
林 相玉民 九州大学大学院 日本社会文化
LIM Sang Min 
松尾譲児 名古屋大学大学院 国文学
MATSUO Yuzuru 
松津耕一郎 勉誠出版
MA TSUZA WA Koichiro 
松村雄二 国文学研究資料館名誉教授中世文学
MA TUMURA Yuji 
三木紀人 城西国際大学教授 中世文学
MIKI Sumito 
関 士 お茶の水女子大学大学院 平安和歌
MIN Shi 
村尾誠一 東京外国語大学教授 中世文学
MURAO Seiichi 
長久勝之 品川歴史の会 近世の古文書
NAGAHISA Katsuyuki 
永井 博 四日市大学准教授 日本近代文学
NAGAI Hiroshi 
永沼基夫
NAGANUMA Motoo 
中村直子 東京女子大学助教
NAKAMURA Naol王O
中村康夫 国文学研究資料館教授 中古文学
NAKAMURA Y asuo 
西野義治 （株）明治書院
NISHINO Y oshiharu 
西岡亜希子 （株）明治書院 中世文学
NISHIOKA Akiko 
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小）｜｜ 竜紀 西南学院高校 日本近代文学
OGAWA Tatsunori 
岡本好康 現代文学
OKAMOTO Yoshihiro 
大山 香 鹿児島市立伊敷台中学校 江戸期戯作文学（黄表紙）
OYAMA Kaori 
権 香淑 立教大学大学院
QUAN 
リンドバーグワダグニラ 中古文学、文学史
RINDBERG-W ADA Gunilla （世界の中の日本文学史）
劉 芳亮 成践大学文学部客員研究員 日本漢文学、日中古代文
RYU Horyo 学の比較
粛藤正志 中国文化大学副教授 平安文学（主として物語
SAITO Masashi 文学）
斉藤 O昌M人a 万葉集
SAIT sato 
斉藤 修一 慶磨義塾大学名誉教授 日本語教育史
SAITO Shuichi 
佐山美佳 総合研究大学院大学 日本近代文学
SAYAMA Mika 
関 市し子 亜細亜大学教授 近代文学
SEKI Reil王O
関島広祥 名古屋大学大学院 近代日本文化史
SEKIJIMA Hiroyoshi 
シャネシーオルナ 総合研究大学院大学 日本文学
SHAUGHNESSY, Orna 
七回麻美子 総合研究大学院大学 日本漢文学（主に中世）
SHICHIDA Mamiko 
志田真澄 立教大学
SHID A Masumi 
島岡美奈 立教大学大学院 中世文学
SHIMAOKA Mina 
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園山千里 立教大学大学院 古代・物語
SONOY AMA Senri 
ウルシュラスティチェック広島大学非常勤講師 原爆文学、アウシュ
STYCZEK. Urszula ピッツについての文学
菅沼 厚
SUGANUMA Atsushi 
菅沼喜久江
SUGANUMA Kikue 
アッタヤスワンラダ チュラーロンコーン大学講師中古文学
sm可ANRADA, A ttaya 
鈴木 淳 国文学研究資料館副館長 近世文学
SUZUKI Jun 
田淵句美子 国文学研究資料館教授 中世和歌文学
T ABUCHI Kumiko 
高野純子 日本近代文学
T AKANO Junko 
高野瀬恵子 総合研究大学院大学 中古文学
T AKANOSE Keiko 
武井協三 国文学研究資料館教授 近世文学
TAKEI Kyozo 
田中光子 城西国際大学大学院 女性文学
TANAKA Mituko 
棚町知禰 国文学研究資料館名誉教授近代文学
TANAMACHI Tomoya 
谷川 恵一 国文学研究資料館教授 近代文学
TANIKA WA Keiichi 
寺津行忠 慶応義塾大学教授 近世文学
TERAZA WA Yukitada 
坪井秀人 名古屋大学大学院教授 近代文学
TSUBOI Hideto 
辻 英子 聖徳大学教授 説話絵巻
TSUJI Eiko 
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王 軍合
WANG Jun He 
王 偲字
WANG Szu Tzu 
王 益鳴
WANG Yi Ming 
楊 暁捷
YANG X, Jie 
山名順子
YAMANA Junko 
東京外国語大学大学院 日本古典文学
城西国際大学大学院 中世文学
日本学術振興会外国人特別研究員中日比較文学、
比較文化
カルガリ一大学教授 日本中世文学（特に絵巻
の表現とその享受）
近世文学
山下則子 国文学研究資料館教授 近世文学
YAMASHITA Noriko 
柳瀬千穂
YAN ASE Chiho 
梁 智英
YANG Ji Young 
横井 孝
YOKOI Takashi 
吉田弥生
Y OS HID A Y ayoi 
法政大学大学院
筑波大学大学院 柳宗悦
実践女子大学教授 中古文学
文京学院大学短期大学准教授近世（演劇）
古橋さやか 立教大学大学院 中世の説話
YOSHIHASHI Sayaka 
吉見幸子
Y OSHIMI Sachiko 
張 培華 総合研究大学院大学 日本平安文学と外国文学
ZHANG Pei Hua 
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平成 19年度国際日本文学研究集会委員会委員名簿
委員長 小峯和明 立教大学文学部教授
委員 関 示し子 亜細亜大学経済学部教授
委員 坪井秀人 名古屋大学大学院文学研究科教授
委員 横井 孝 実践女子大学文学部教授
委員 ロパー ト・ キャンベル東京大学大学院総合文化研究科教授
〈館内〉
委員 鈴木 淳 副館長（情報事業センター長）
委員 山崎 誠 文学資源研究系教授（普及・連携活動事業部長）
委員 大友 一 雄 アーカイブズ研究系教授（普及・連携活動事業部副部長）
委員 山下則子 文学形成研究系教授（情報資料サービス事業部）
委員 伊藤鉄也 アーカイブズ研究系准教授（普及・連携活動事業部）
委員 陳 捷 文学資源研究系准教授（普及 ・連携活動事業部）
委員 井田太郎 文学形成研究系助教（普及・連携活動事業部）
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